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2.2 Цінність освіти для професійного становлення, економічного зростання 
та безпеки  
Технологічний прогрес та цифроватрансформація бізнесу висувають на перший 
план завдання сталого розвитку економіки, заснованої на інноваціях, котрі, в 
свою чергу, вимагають особливих професійних компетентностей від фахівців, 
які займають ключове положення на ринку праці й, саме від яких залежить 
інноваційний потенціал та розвиток суб’єктів господарювання (Science, 2017). 
Катастрофічна екстремальна ситуація під час пандемії короновіруса COVID-19 
у 2020 р. оголила проблемунаявності персоналу підприємств та керівників 
держав, уражених вірусом відповідальності за майбутнє. Багатьом країнам не 
вистачає ресурсів для участі у вирішенні глобальних та , навіть, національних 
проблем. У цих умовах Україні важливо вивчати кращий зарубіжний досвід 
плекання розвитку генерації майбутніх керівників, що поєднують у собі кращі 
людські якості. Останнім часом дослідники все частіше почали приділяти увагу 
вивченню залежності між рівнем освіти населення та розвитком економіки 
країн.Так,«майнінг» бібліометрічних даних, за допомогою програм 
бібліометрічного аналізу InterDisciplinaryResearch, Network WorkbenchTool, 
SciMAT,показав, що останнім часом в експертних дискусіях все частіше 
акцентується увага на питаннях інвестицій в освіту, віддачі відних, 
взаємозв’язку освіти та економічного зростання, розвитку людського капіталу 
та його «недокапіталізаціїї», формуванню професійних компетентностей, 
реалізації однієї із перспектив карти збалансованих показників – «освіта та 
розвиток персоналу». Зокрема, за даними метааналізу сотень окремих 
досліджень, який провели фахівці Світового банку (Psacharopoulos G. та 
ін.,2018), індивідуальна віддача від інвестицій в освіту в останні десятиліття не 
знижується та становить близько 9% на один рік навчання (в середньому за 
всіма країнами, що ввійшли до вибірки, і за всіма рівнями освітньої системи за 
останні 50 років). Так, у дослідженнях Кліс С.Ж., на багатьох прикладах 
показано, що далеко не всі країни, які активно інвестують в системи 71 освіти, 
на виході отримують високі темпи економічного зростання (Klees S.J., 2016). 
Низку досліджень (Education, 2018). присвячено виявленню чинників впливу на 
умови економічного зростання країн. Є дослідження, в яких якість освіти 
продовжують оцінювати через відсоток охоплення, проте застосування 
провідними експертними центрами такого підходу до оцінки ролі освіти в 
економіці, не виключає використання якісних індикаторів, наприклад, 
когнітивних і некогнітивних навичок(Lange G.M. та ін., 2018). 
…………………………………………………………………………………………. 
Найбільш активну політику щодо навчання та розвитку персоналу 
проводять компанії, що займаються інноваційною діяльністю. В них частіше, 
ніж в інших, організовують проекти з перепідготовки співробітників (до 56% 
компаній), розробляються відповідні плани і передбачаються в бюджетах 
витрати на ці цілі (до 21% компаній). В цих компаніях забезпечується 
синхронізація процесів навчання всередині (отримані знання і навички 
транслюються підлеглим), тим самим керівники грають роль агентів змін, чиєю 
прерогативою стає наставництво або тьюторство. Отже, гаранти освітніх 
програм разом зі своїми партнерами укладачами цих програм, що ведуть 
реальний бізнес, розуміючи виклики, пов’язані із економічною безпекою, з 
метою поліпшення якості відповідних компетенцій випускників мають 
вдосконалювати зміст навчання та його організацію відповідно до тих форм, 
перевагу яким віддають опитані випускники , що нині є керівниками і є 
внутрішньо вмотивованими до економічного зростання та економічної безпеки 
України.  
У даному дослідженні використовувалась вибірка невеликого обсягу, яка 
не була збалансована з точки зору репрезентації різних кар'єрних треків. 
Розширення вибірки та забезпечення більш рівномірних розподілів випускників 
за різними треками дозволить конкретизувати висновки про необхідні навички і 
фактори професійного успіху в контексті відповідних кар'єрних треків для 
доповнення поглиблення, розвитку та успішної реалізації програм поліпшення 
якості людського капіталу як чинника економічної безпеки як конкретного 
підприємства зокрема, так і держави загалом. Дослідження може бути 
корисним для вищих навчальних закладів, які своєю місією вбачають 
підготовку лідерів у професії, готових до викликів сьогодення. 
